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11.3 ℃±6.6標準偏差, N = 42551）で、夏季にお
いて上昇し、冬季に低下した（図2a）。また、大きな
年変動は確認されなかった。 
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目 科 種名 学名 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計
ハチ アリ アミメアリ Pristomyrmex punctatus 18 18
クロオオアリ Camponotus japonicus 27 27
ムネアカオオアリ Camponotus obscuripes 15 15
シワクシケアリ Myrmica kotokui 16 16
シリアゲアリ属の一種 Crematogaster  sp. 2 2
トビイロケアリ Lasius japonicus 17 17
ルリアリ Ochetellus glaber 19 19
トンボ トンボ オオシオカラトンボ＊ Orthetrum triangulare melania 44 22 22 88
ヤマトンボ コヤマトンボ＊ Macromia amphigena 25 25 25 75
ヤンマ ヤブヤンマ＊ Polycanthagyna melanictera 23 46 23 23 46 46 23 230
カメムシ アメンボ アメンボ＊ Aquarius paludum japonicus 32 32
カメムシ ウズラカメムシ Aelia fieberi 3 3
マツモムシ マツモムシ＊ Notonecta triguttata 24 48 24 96
コウチュウ ハネカクシ アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes 28 28 56
ハイイロハネカクシ Eucibdelus japonicus 29 29
オサムシ オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 31 31
チョウ ヒトリガ クビワウスグロホソバ Macrobrochis staudingeri 33 33
クモ コモリグモ キバラコモリグモ Pirata subpiraticus 4 4
ナガズキンコモリグモ Trochosa aquatica 7 7 7 21
アシナガグモ キララシロカネグモ Leucauge subgemmea 1 1
ウエムラグモ イタチグモ Itatsina praticola 2 2 4
ネコグモ ヤバネウラシマグモ Phrurolithus pennatus 8 8
ハエトリグモ アオオビハエトリ Siler vittata 5 5
ヒメグモ オオヒメグモ Parasteatoda tepidariorum 9 9
ヤチグモ クロヤチグモ Coelotes exitialis 6 6 12
ユウレイグモ シモングモ Spermophora senoculata 3 3
コムシ ハサミコムシ ハサミコムシ属の一種 Occasjapyx  sp. 34 34
トビムシ ツチトビムシ ヒメツチトビムシ Proisotoma minuta 35 35
オビヤスデ ババヤスデ キシャヤスデ Parafontaria laminata armigera 14 14 28
ババヤスデ属の一種 Parafontaria  sp. 12 12 24
ヤケヤスデ ヤケヤスデ Oxidus gracilis 11 11 11 33
ヒメヤスデ ヒメヤスデ フジヤスデ属の一種 Anaulaciulus  sp. 13 13
ワラジムシ フナムシ ニホンヒメフナムシ Ligidium japonicum 1 2 2 2 1 8
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目 科 種名 学名 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計
コウチュウ ゴミムシダマシ アラメヒゲブトゴミムシダマシLuprops cribrifrons 43 43
ヒゲブトゴミムシダマシ Luprops orientalis 35 35 70
ゴミムシダマシ科の一種 Tenebrionidae sp. 36 36 72
オサムシ オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 3 6 3 3 15
マイマイカブリ Damaster blaptoides 45 45
シデムシ オオヒラタシデムシ Necrophila japonica 39 39
ヨツボシヒラタシデムシ Dendroxena sexcarinata 4 4
ハネカクシ アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes 27 54 81
ヒゲブトハネカクシ属の一種 Aleochara sp. 26 26
ケシキスイ ナガコゲチャケシキスイ Amphicrossus lewisi 44 44
コメツキムシ ムナビロサビキコリ Agrypnus cordicollis 31 31 62
ハチ アリ クロクサアリ Lasius fuji 24 24
ツヤクロヤマアリ Formica candida 21 21 42
ヤマクロヤマアリ Formica lemani 22 22 44
ムネアカオオアリ Camponotus obscuripes 23 23
コハナバチ シロスジカタコハナバチ Lasioglossum (Lasioglossum) occidens 41 41
ハナアブ ヘリヒラタアブ Didea alneti 42 42
カメムシ サシガメ オオトビサシガメ Isyndus obscurus 28 28
クロモンサシガメ Peirates turpis 34 34
ヘリカメムシ オオヘリカメムシ Molipteryx fuliginosa 29 29 58
チョウ コブガ アオスジアオリンガ Pseudoips prasinanus 32 32 64
ヤガ ヨトウガ Mamestra brassicae 37 37
タテハチョウ ヒメキマダラヒカゲ Zophoessa callipteris 33 33
バッタ コロギス ハネナシコロギス Nippancistroger testaceus 38 38
ザトウムシ マザトウムシ モエギザトウムシ Leiobunum japonicum japonicum 13 13
クモ コモリグモ イナダハリゲコモリグモ Pardosa agraria 14 14
キバラコモリグモ Pirata subpiraticus 4 4 4 4 4 20
ナガズキンコモリグモ Trochosa aquatica 12 12 24
ヒノマルコモリグモ Tricca japonica 7 7
タナグモ コタナグモ Cicurina japonica 11 11
ヤマヤチグモ Tegecoelotes corasides 3 3 3 3 12
アシナガグモ キララシロカネグモ Leucauge subgemmea 1 1
ウエムラグモ イタチグモ Itatsina praticola 4 4 2 2 12
ハエトリグモ ミスジハエトリ Plexippus setipes 9 9
ホラヒメグモ コホラヒメグモ Nesticella brevipes 5 5 10
ヤマシログモ ヤマシログモ Dictis striatipes 6 6
オビヤスデ ババヤスデ キシャヤスデ Parafontaria laminata armigera 2 2 4 4 12
ババヤスデ属の一種 Parafontaria  sp. 16 16 32
ヤケヤスデ ヤケヤスデ Oxidus gracilis 15 3 15 33
ヒメヤスデ ヒメヤスデ フジヤスデ属の一種 Anaulaciulus sp. 17 17
オオムカデ アカムカデ セスジアカムカデ Scolopocryptops rubiginosus rubiginosus 19 19
ワラジムシ フナムシ ニホンヒメフナムシ Ligidium japonicum 1 1 1 2 2 1 8
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